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株
式
価
値
は
計
算
物
で
あ
る
。
こ
4
に
計
算
物
と
は
そ
の
大
い
さ
が
計
算
せ
ら
れ
る
に
よ
っ
て
よ
く
存
在
す
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
素
よ
り
株
式
が
価
値
を
有
つ
こ
と
は
株
式
の
性
質
上
当
然
に
齋
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
大
い
さ
を
別
に
し
て
兎
に
角
存
在
す
る
。
併
し
そ
の
大
い
さ
を
計
算
す
る
に
よ
っ
て
初
め
て
役
立
つ
の
で
あ
り
、
而
し
て
こ
の
よ
う
に
計
算
せ
ら
れ
る
に
よ
っ
て
よ
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
そ
れ
が
計
算
せ
ら
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
も
そ
れ
は
理
論
上
確
か
に
計
算
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
計
算
の
詳
細
は
株
式
価
値
の
大
い
さ
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
き
、
そ
の
存
在
が
は
つ
き
り
認
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
価
値
は
価
格
に
よ
っ
て
確
定
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
は
し
が
き
株
式
の
債
値
と
債
格
の
小
稿
は
株
式
価
値
の
本
質
、
又
そ
の
大
い
さ
は
如
何
に
決
定
せ
ら
れ
る
か
を
知
つ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
論
で
あ
る
°
論
じ
て
い
る
う
ち
に
、
其
の
本
質
や
大
い
さ
決
定
に
関
す
る
脱
明
の
出
て
く
る
部
分
も
あ
る
が
、
勿
論
既
知
の
知
識
を
説
明
●
必
要
な
る
範
囲
に
繰
返
す
に
過
ぎ
な
い
。
闊
係
＾ 
．， 
謂
わ
ば
大
い
さ
を
明
か
に
す
る
に
よ
っ
て
活
西
庄
次
郎
3,9 
処
で
、
株
式
価
値
の
大
い
さ
は
理
論
上
計
算
さ
れ
得
る
筈
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
常
に
容
易
だ
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
吾
々
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
株
式
価
値
の
主
た
る
内
容
を
な
す
の
は
牧
益
価
値
で
あ
り
、
社
の
実
体
資
本
の
挙
げ
つ
つ
あ
る
現
在
の
利
益
の
、
会
社
の
企
業
実
力
に
応
じ
た
分
配
額
を
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
適
正
配
当
の
基
で
あ
る
会
社
の
現
在
の
利
益
な
る
も
の
は
確
に
或
る
額
と
し
て
実
存
し
て
お
り
、
計
節
出
来
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
計
算
す
る
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
経
営
の
内
部
に
あ
る
者
で
も
、
主
脳
者
以
外
の
、
例
え
ば
部
長
と
か
課
長
と
云
わ
れ
る
人
々
で
も
、
会
社
規
模
の
大
と
な
る
に
つ
れ
、
現
在
自
分
の
会
社
の
利
益
が
ど
の
況
ん
や
一
般
投
資
大
衆
や
研
究
者
の
如
き
経
営
の
外
部
に
あ
る
者
に
と
り
て
は
、
会
社
の
経
営
、
就
中
損
益
状
態
は
蔽
わ
れ
、
調
査
し
よ
う
と
し
て
も
仲
々
容
易
で
な
い
。
そ
の
大
い
さ
は
適
正
配
当
即
ち
会
註
会
社
の
利
益
が
遮
蔽
さ
れ
て
い
る
の
は
、
利
益
が
窺
知
し
難
い
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
利
益
が
誤
魔
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
な
い
。
会
社
の
利
益
は
時
と
し
て
帳
簿
●
膜
魔
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
期
る
と
き
は
、
仮
令
見
え
易
い
よ
う
に
さ
れ
て
も
真
の
利
益
は
掴
め
な
い
わ
け
で
あ
る
。
併
し
斯
る
利
益
の
隙
魔
化
し
は
正
当
な
紐
済
問
題
以
外
の
事
項
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
取
上
げ
な
い
。
つ
ま
り
利
益
は
誤
魔
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
と
し
て
い
る
。
れ
は
会
社
の
現
在
の
利
益
を
掴
む
こ
と
の
困
難
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
適
正
な
分
配
と
す
る
た
め
の
企
業
実
力
の
判
定
も
亦
容
易
で
な
い
。
云
う
迄
も
な
く
、
会
社
の
企
業
実
力
は
会
社
事
業
の
利
益
の
確
実
さ
（
消
長
甚
し
い
か
安
定
し
て
い
る
か
）
、
よ
さ
（
租
立
金
の
大
小
、
他
人
資
本
と
自
己
資
本
の
均
衡
、
流
動
棗
本
と
固
定
資
本
の
釣
合
な
ど
）
、
生
産
技
術
の
優
劣
（
生
産
設
備
の
良
否
、
技
璽
者
陣
の
内
容
な
ど
）
が
フ
／
ク
タ
ー
と
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
之
等
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
大
体
外
部
か
ら
窺
知
し
得
る
程
度
で
あ
る
か
は
正
確
に
知
り
難
い
場
合
が
あ
る
。
論
に
属
し
、
吾
々
と
し
て
は
既
に
こ
れ
を
な
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
経
理
内
容
の
40 
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
の
利
益
状
態
の
如
く
遮
蔽
さ
れ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
綜
合
し
て
一
定
の
企
業
実
力
と
な
す
の
に
明
確
な
尺
度
が
な
い
。
大
体
夫
々
の
フ
ァ
ク
タ
ー
も
五
階
級
ぐ
ら
い
に
分
た
れ
、
綜
合
さ
れ
た
企
業
実
JJ
も
優
良
、
可
良
、
普
通
、
下
等
、
劣
悪
の
五
階
級
ぐ
ら
い
に
分
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
或
る
会
社
の
場
合
、
牧
益
の
確
実
さ
は
優
良
ク
ラ
ス
、
経
理
内
容
は
可
良
ク
ラ
ス
、
生
産
技
術
の
媛
秀
さ
は
普
通
ク
ラ
ス
と
い
う
と
き
、
綜
合
と
し
て
の
企
業
実
力
は
可
良
か
晋
通
か
簡
単
に
判
定
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
会
社
の
現
在
の
利
益
が
明
瞭
で
な
い
上
に
、
に
分
配
す
る
企
業
実
力
の
判
定
が
六
カ
し
く
個
人
的
見
解
で
は
決
し
兼
ね
る
と
せ
ば
、
適
正
配
当
即
ち
配
当
力
は
、
舞
出
来
る
と
し
て
も
、
そ
の
正
当
な
る
数
字
を
実
際
に
獲
得
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
わ
け
で
あ
る
。
配
当
力
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
資
本
化
し
た
牧
益
価
値
が
仲
々
計
算
せ
ら
れ
な
い
と
な
る
こ
と
、
容
易
に
納
得
せ
ら
れ
よ
う
。
株
式
の
価
値
は
牧
益
価
値
と
市
場
性
価
値
よ
り
成
り
、
そ
れ
を
適
正
理
論
的
に
は
計
そ
の
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
は
当
該
株
式
の
市
場
性
の
大
小
に
応
じ
牧
益
価
値
を
拡
大
す
る
形
に
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
も
吾
々
と
し
て
は
既
に
知
つ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
市
場
性
価
値
に
就
い
て
は
、
主
た
る
牧
益
価
値
の
計
算
難
を
述
べ
た
の
で
最
早
触
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
仲
々
厄
介
な
の
で
あ
り
、
結
局
株
式
価
値
は
愈
然
ら
ば
株
式
価
値
の
大
い
さ
は
計
算
出
来
る
と
云
う
も
、
理
論
上
可
能
な
る
に
止
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
謂
わ
ば
絵
に
画
い
た
餅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
に
、
必
ず
し
も
そ
う
と
限
ら
な
い
の
だ
。
上
述
の
如
く
価
値
計
算
に
於
け
る
実
体
資
本
か
ら
の
利
益
の
適
正
な
分
配
其
他
は
個
人
的
に
は
判
定
が
六
カ
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
色
々
な
角
度
か
ら
見
て
い
る
人
の
見
解
を
綜
合
・
す
れ
ば
大
体
正
当
に
近
い
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
問
題
は
多
数
人
の
見
解
の
綜
合
と
な
る
が
、
価
値
の
計
算
そ
の
も
の
と
し
て
は
個
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
会
今
西
）
々
計
算
難
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
./Il 
(I) 
別
的
に
行
わ
れ
綜
合
が
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
価
値
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
恰
も
そ
の
綜
合
の
仕
事
を
実
行
し
て
い
る
も
市
価
は
市
域
（
広
義
の
市
場
を
指
す
）
内
の
多
数
の
需
要
供
給
が
綜
合
し
て
出
来
上
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
株
式
の
場
合
需
要
、
供
給
は
何
れ
も
直
接
或
は
間
接
に
株
式
価
値
を
目
標
と
し
て
お
り
、
ら
の
結
合
し
た
も
の
（
即
ち
市
価
）
は
自
ら
当
該
株
式
の
価
値
に
関
す
る
意
見
を
闘
わ
し
、
需
要
、
供
給
は
大
別
し
て
投
資
的
な
も
の
と
投
機
的
な
も
の
と
な
り
、
投
資
的
な
も
の
が
専
ら
価
値
中
心
に
行
動
す
る
の
は
勿
論
と
し
て
、
投
機
的
な
も
の
も
、
一
部
に
市
場
に
於
け
る
需
給
の
嚢
関
係
、
取
組
み
関
係
な
ど
を
目
標
と
す
る
も
の
も
あ
れ
、
多
く
は
価
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
証
券
市
場
に
関
す
る
著
術
、
投
資
に
関
す
る
書
物
の
中
に
、
(
1
)
 
け
る
。
こ
れ
は
何
を
指
称
せ
る
か
と
吟
味
す
れ
ば
殆
ど
市
価
の
謂
で
あ
る
。
値
の
外
部
に
現
れ
た
も
の
即
ち
M
a
r
k
e
t
V
a
l
u
e
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
切
衷
し
た
も
の
と
な
る
の
だ
。
し
て
よ
い
と
思
う
。
要
す
る
に
、
或
種
の
株
式
に
就
い
て
は
直
ち
に
価
値
を
明
瞭
に
計
算
す
る
こ
と
困
難
と
な
り
、
例
え
ば
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市
場
に
於
け
る
価
格
を
通
じ
て
判
定
出
来
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
値
を
問
題
と
し
て
行
動
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
が
あ
る
の
だ
。
株
式
の
市
価
こ
れ
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
そ
の
大
い
さ
は
斯
る
用
法
は
上
来
論
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
一
応
肯
定
つ
ま
り
彼
等
に
よ
れ
ば
市
価
は
内
在
的
な
(m庄
nsic)
価
ょ
v
-
M
a
r
k
e
t
 V
a
l
u
e
と
い
う
言
葉
を
見
受
株
式
の
そ
れ
42 
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
前
段
の
如
く
で
あ
る
と
株
式
の
価
値
は
価
格
に
よ
っ
て
全
き
を
得
る
が
如
く
に
思
わ
す
か
も
知
れ
な
い
。
前
段
に
述
ぺ
た
と
こ
る
は
確
に
ポ
実
で
あ
り
間
違
い
で
な
い
が
、
全
面
的
真
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
矢
張
り
一
般
的
に
は
価
値
あ
っ
て
の
価
格
で
あ
る
の
も
、
価
格
は
生
命
を
有
つ
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
価
格
を
つ
く
る
者
即
ち
取
引
者
が
価
値
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
尤
も
取
引
者
が
価
値
を
目
標
と
す
る
と
云
つ
て
も
一
般
の
取
引
者
が
株
式
価
値
の
本
質
、
そ
の
大
い
さ
に
関
す
る
明
瞭
な
知
識
を
有
つ
て
臨
ん
で
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
く
と
も
価
値
を
規
定
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
を
取
上
げ
価
格
を
検
討
す
る
と
こ
る
で
あ
る
。
然
ら
ば
何
故
取
引
者
は
価
値
を
目
標
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
価
格
は
価
値
通
り
に
な
る
の
が
正
し
い
と
い
う
信
念
を
有
つ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
何
れ
に
し
て
も
株
式
価
格
は
価
値
を
目
標
と
す
る
。
斯
く
て
価
格
の
存
在
す
る
前
に
必
ず
価
値
が
存
在
し
な
価
格
の
存
在
す
る
前
に
価
値
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
前
段
の
冒
頭
に
も
一
言
し
た
如
く
価
値
は
大
い
さ
を
有
つ
て
活
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
は
そ
の
大
い
さ
が
計
算
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
大
い
さ
は
実
際
に
も
可
成
り
計
算
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
前
段
に
於
て
は
そ
の
計
算
は
理
論
上
可
能
で
あ
る
が
、
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
、
今
実
際
に
も
充
分
計
算
さ
れ
得
る
と
云
え
ば
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
う
で
な
い
。
実
際
に
於
て
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
だ。
凡
そ
株
式
価
格
は
価
値
を
目
標
と
し
て
い
る
。
併
し
一
般
的
に
は
価
値
あ
っ
て
の
価
格
で
あ
る
素
よ
り
価
格
は
価
値
を
目
標
と
し
て
い
る
と
云
つ
て
43 
あ
る
。
そ
の
計
算
の
実
行
の
六
カ
し
い
場
合
は
あ
る
。
そ
の
故
に
第
一
段
の
如
き
事
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
凡
て
の
場
合
株
式
価
値
の
大
い
さ
の
計
算
が
実
行
上
困
難
と
い
う
の
で
な
く
、
充
分
に
計
卵
さ
れ
得
る
場
合
も
少
く
な
い
の
て
あ
る
。
勿
論
こ
の
計
算
が
実
行
上
可
能
な
場
合
に
て
も
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
努
力
を
し
な
い
者
は
そ
の
大
い
さ
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
投
資
大
衆
に
は
斯
る
人
が
少
く
な
い
。
但
し
こ
の
努
力
を
し
な
い
者
も
価
格
は
本
来
価
値
通
り
に
定
ま
る
の
が
正
当
だ
と
い
う
考
を
有
つ
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
そ
う
い
う
考
を
有
た
ぬ
者
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
多
く
は
矢
張
り
そ
う
考
え
て
い
る
と
み
ら
れ
以
上
、
株
式
価
格
は
価
値
を
目
標
と
し
、
価
格
の
存
在
す
る
前
に
、
価
値
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
い
さ
は
一
般
に
計
卵
せ
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
具
体
的
な
市
場
を
有
た
な
い
機
構
の
下
に
出
来
る
も
こ
れ
に
よ
っ
て
価
値
あ
っ
て
の
価
格
で
あ
る
こ
と
は
理
解
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
但
し
右
だ
け
で
は
価
値
あ
っ
て
の
価
格
と
い
う
こ
と
は
未
だ
強
く
云
え
な
い
。
が
、
-IM強
め
る
事
態
が
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
現
実
の
株
式
価
格
が
必
ず
し
も
正
当
に
価
値
通
り
に
定
与
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
で
一
般
的
に
云
え
ば
、
株
式
の
価
格
、
就
中
市
価
は
大
体
そ
の
価
値
通
り
の
大
い
さ
に
な
ら
ん
と
す
る
。
云
う
迄
も
な
く
価
格
は
需
要
と
供
給
の
結
合
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
等
の
需
要
、
供
給
は
既
に
知
れ
る
如
く
夫
々
価
値
を
理
想
と
し
そ
れ
を
目
標
と
し
て
値
段
を
申
出
で
る
の
で
あ
る
。
市
価
と
云
つ
て
も
色
々
あ
り
、
る。
そ
の
価
値
の
大
そ
こ
に
は
価
値
あ
っ
て
の
価
格
と
い
う
こ
と
を
の
、
実
物
市
場
機
構
の
下
に
出
来
る
も
の
、
取
引
所
機
構
の
下
に
出
来
る
も
の
に
よ
っ
て
夫
々
客
観
性
は
一
様
で
な
い
。
勿
論
或
る
株
式
の
市
価
が
何
等
の
具
体
的
市
場
を
有
た
ず
に
」
M
て
ら
れ
た
場
合
よ
り
も
実
物
市
場
の
機
構
の
下
に
立
て
ら
れ
た
場
合
の
方
が
、
“ 
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
い
拙
著
「
証
券
市
場
論
」
昭
和
二
八
年
一
月
更
に
取
引
所
の
機
構
の
下
に
立
て
ら
れ
た
場
合
の
方
が
客
観
性
が
よ
り
大
で
、
C
1
)
 
そ
の
意
味
で
正
当
な
大
い
さ
と
な
る
。
今
価
値
と
の
関
係
に
於
て
も
客
観
性
大
な
る
市
価
ほ
ど
価
値
通
り
に
近
い
も
の
と
な
る
筈
で
あ
る
。
蓋
し
既
に
知
れ
る
如
く
株
式
の
需
要
、
供
給
に
は
目
的
か
ら
み
て
投
資
的
な
も
の
と
投
機
的
な
も
の
と
あ
り
（
双
方
と
も
当
初
出
発
的
な
も
の
と
そ
の
完
了
的
な
も
の
と
あ
り
）
、
後
者
は
謂
わ
ば
価
格
専
門
の
需
給
と
し
て
価
値
よ
り
外
れ
た
価
格
が
現
わ
れ
よ
う
と
す
る
や
次
第
に
出
動
す
る
の
で
あ
る
が
、
場
、
就
中
取
引
所
と
な
る
に
従
い
夫
等
の
需
給
が
多
く
参
加
す
る
か
ら
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
株
式
価
格
は
可
及
的
に
価
値
通
り
に
な
ら
ん
と
す
る
に
於
て
、
そ
の
大
い
さ
を
規
定
す
る
も
の
は
当
該
会
社
の
利
益
状
態
と
資
本
金
利
の
歩
合
と
な
る
。
而
し
て
会
社
利
益
状
態
は
、
大
体
、
国
民
経
済
一
般
の
景
気
、
就
中
、
会
社
の
営
ん
で
い
る
事
業
界
の
景
気
に
よ
り
て
左
右
さ
れ
、
又
当
該
会
社
の
経
営
状
態
に
よ
り
て
も
変
わ
る
が
ゆ
え
、
こ
の
三
つ
が
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
七
七
ー
七
九
寅
一
寸
横
道
に
外
れ
る
が
、
学
者
の
中
に
は
株
式
価
値
の
存
在
を
認
め
る
も
、
価
格
が
規
定
せ
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
な
い
、
以
上
の
吾
人
の
所
論
と
異
り
、
其
の
価
値
に
よ
っ
て
(
1
)
 
つ
ま
り
価
値
を
通
し
て
価
格
を
み
な
い
者
が
あ
る
。
例
え
ば
レ
フ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
株
式
価
格
は
、
経
済
実
質
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
(Business
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
)
と
し
て
会
社
利
益
、
会
社
配
当
、
株
式
分
割
(Stock
Splits) 
利
子
歩
合
、
工
業
生
産
、
商
品
相
場
、
国
民
総
所
得
、
建
築
景
気
(Build甘
g
Activity)
、
新
規
投
資
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
株
式
利
廻
、
株
価
牧
益
比
率
等
に
よ
り
、
更
に
政
治
的
事
情
(
P
o
l
i
d
gI
 
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
)
や
市
場
に
於
け
る
技
術
的
事
情
(
T
g
h巳
8I
 
Factors
甘
巨
e
market)!.!. よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
。
併
し
右
の
経
済
的
な
フ
ア
ク
タ
ー
の
中
の
利
子
歩
合
ま
で
の
も
の
は
株
式
価
値
と
し
て
結
集
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
此
種
の
見
解
は
、
株
式
価
値
に
関
す
る
認
識
が
固
ま
つ
て
お
ら
ず
、
延
い
て
株
式
価
格
決
定
実
物
市
40 
の
事
情
を
価
値
中
心
に
明
快
に
説
明
し
得
な
い
も
の
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
G
e
o
r
g
e
 L. 
Leffler, 
the stock m
a
r
k
e
t
,
 1
9
5
0
.
 
P
 
P
.
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.
株
式
価
格
は
以
上
の
如
く
大
体
は
価
値
通
り
の
大
い
さ
、
即
ち
正
当
に
定
ま
ら
ん
と
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
大
体
で
あ
っ
て
、
一
言
で
云
え
ば
、
価
格
は
価
値
が
静
な
る
計
算
物
で
あ
る
の
に
対
し
需
要
供
給
の
結
合
に
よ
る
力
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
基
く
。
先
ず
、
需
要
供
給
の
結
合
に
よ
っ
て
生
成
す
る
以
上
、
そ
の
時
の
両
者
の
分
量
関
係
が
価
格
の
大
い
さ
に
響
か
ざ
る
を
得
な
い
。
需
要
即
ち
買
物
が
供
給
即
ち
売
物
に
比
ぺ
遥
か
に
多
量
な
る
と
き
は
、
需
要
の
中
の
比
較
的
高
値
の
申
出
値
段
の
も
の
と
供
給
が
結
合
す
る
こ
と
と
な
り
、
出
来
る
市
価
は
正
常
な
価
値
よ
り
も
上
に
外
れ
ん
と
す
る
。
供
給
過
多
の
と
き
は
逆
に
下
げ
る
圧
力
が
仇
き
正
常
な
価
値
よ
り
も
下
に
外
れ
ん
と
す
る
。
斯
る
株
式
需
要
供
給
の
分
量
の
偏
る
こ
一
般
国
民
経
済
の
景
気
の
上
昇
、
不
況
の
場
合
に
限
ら
ず
、
景
気
尋
常
の
場
合
に
も
時
々
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
株
式
価
格
が
力
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
招
来
す
る
よ
り
著
し
い
事
情
は
、
投
機
需
給
の
活
動
で
あ
る
。
元
来
、
投
機
的
な
需
給
は
投
資
的
な
需
給
よ
り
も
性
質
上
（
つ
ま
り
そ
う
し
な
い
と
価
格
変
動
に
乗
じ
て
儲
け
得
な
い
の
で
）
株
式
の
真
価
判
断
に
積
極
的
で
あ
り
、
又
概
し
て
判
断
も
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
故
に
株
式
需
給
に
投
機
的
な
も
の
の
あ
る
こ
と
は
出
来
上
る
市
価
を
正
当
に
す
る
に
役
立
つ
と
し
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
飽
く
迄
事
実
で
あ
る
。
併
し
一
面
に
於
て
投
機
需
給
の
た
め
に
出
来
る
市
価
が
却
て
不
当
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
否
、
株
式
価
格
が
不
当
と
な
る
最
も
大
き
い
原
因
は
こ
れ
に
あ
り
と
云
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
先
ず
、
投
機
需
給
の
中
に
は
そ
の
目
的
を
達
せ
ん
と
策
動
す
る
も
の
が
あ
り
、
強
引
に
買
占
め
た
り
売
崩
し
た
り
せ
ん
と
す
る
。
取
引
所
の
如
き
機
構
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
で
相
場
即
ち
市
価
が
立
つ
よ
う
に
せ
ら
れ
る
と
、
と
は
、
常
に
そ
う
で
な
い
。
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
(1) 
一
定
の
資
金
を
以
て
多
量
の
思
惑
を
な
し
得
る
の
で
心
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
其
種
の
投
機
（
私
は
積
極
的
投
機
と
呼
ん
で
い
る
）
の
行
わ
れ
る
機
会
を
増
す
わ
け
で
あ
る
が
、
他
面
に
於
て
は
そ
れ
に
対
す
る
反
対
投
機
も
現
れ
易
い
わ
け
で
、
全
般
的
に
は
強
引
な
買
占
め
、
売
崩
し
を
不
成
功
に
し
、
寧
ろ
そ
の
投
機
の
行
わ
れ
る
率
を
少
く
す
る
こ
と
確
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
一
時
的
乍
ら
、
株
式
市
価
を
乱
す
こ
と
は
矢
張
り
免
れ
な
い
。
次
に
、
投
機
需
給
に
就
い
て
は
上
記
の
強
引
な
も
の
の
ほ
か
弱
小
マ
パ
ラ
投
機
の
影
響
も
無
視
出
来
な
い
。
殊
に
取
引
所
機
構
の
下
に
於
て
は
、
取
引
所
な
き
場
合
に
比
べ
此
種
の
投
機
が
断
然
多
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
数
の
マ
パ
ラ
買
投
機
（
強
気
投
楓
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
き
、
市
価
の
急
騰
す
ぺ
き
事
情
が
起
り
急
騰
せ
ん
と
す
る
と
き
は
マ
バ
ラ
は
早
く
利
喰
せ
ん
と
し
争
う
て
転
売
に
転
ず
る
が
ゆ
え
、
市
価
は
当
然
上
る
ぺ
き
に
拘
ら
ず
余
り
上
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
又
反
対
に
市
価
の
急
落
す
べ
き
事
情
が
起
り
急
落
せ
ん
と
す
る
と
き
は
マ
パ
ラ
は
吾
れ
一
に
売
逃
げ
ん
と
す
る
が
ゆ
え
、
市
価
は
下
る
べ
き
(
1
)
 
以
上
に
下
落
す
る
の
で
あ
る
。
拙
著
「
前
褐
書
」
七
九
ー
八
一
頁
株
式
市
価
が
常
に
正
当
と
な
ら
な
い
の
は
価
格
が
需
給
の
結
合
に
よ
る
力
の
産
物
た
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
し
て
説
明
し
て
来
た
が
、
投
資
や
投
機
大
衆
の
会
社
業
績
や
投
資
価
値
に
関
す
る
偏
っ
た
報
道
に
よ
る
出
動
の
影
響
も
無
視
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
｝
斯
る
偏
し
た
価
値
材
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
は
会
社
関
係
者
、
経
済
調
査
機
関
、
証
券
業
者
な
ど
色
々
あ
り
、
之
等
の
中
に
は
調
査
が
粗
漏
と
い
う
よ
り
も
故
意
に
誤
っ
た
知
識
を
流
布
す
る
も
の
も
あ
る
。
先
に
投
資
投
機
大
衆
の
中
に
は
株
式
価
値
の
計
算
に
努
力
し
な
い
者
の
あ
る
こ
と
を
一
言
し
た
が
、
努
力
し
な
い
と
い
う
よ
り
も
斯
る
ま
ど
わ
さ
れ
た
価
値
知
識
を
以
て
売
買
す
る
者
の
方
が
多
い
と
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
大
衆
の
ま
ど
わ
さ
れ
た
行
動
は
、
社
会
の
調
査
機
関
の
科
学
化
、
又
道
徳
化
に
よ
(1) 
マ
バ
ラ
投
機
は
相
場
変
動
に
対
す
る
対
応
力
（
抵
抗
力
）
が
弱
く
、
例
え
ば
47 
つ
て
次
第
に
少
く
な
り
、
延
い
て
こ
れ
に
よ
る
株
価
の
歪
む
事
例
は
少
く
な
る
と
み
て
宜
い
。
以
上
に
よ
り
現
実
の
株
式
価
格
が
正
当
に
価
値
に
近
く
定
ま
ら
な
い
こ
と
の
本
筋
は
説
明
せ
ら
れ
た
が
、
今
―
つ
指
摘
出
来
る
事
態
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
株
式
の
市
場
性
が
大
と
な
る
に
つ
れ
、
そ
の
市
場
性
価
値
は
大
と
な
る
に
拘
ら
ず
市
価
は
却
て
低
ま
る
と
い
う
事
象
で
あ
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
株
式
価
値
は
牧
益
価
値
と
市
場
性
価
値
が
複
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
迄
述
べ
て
来
た
株
式
の
価
値
と
い
う
中
に
は
当
然
市
場
性
価
値
も
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
今
特
に
株
式
の
市
場
性
価
値
だ
け
に
つ
き
価
格
が
そ
れ
と
背
離
す
る
こ
と
を
取
上
げ
る
の
は
、
価
値
と
価
格
の
関
係
の
特
論
と
云
え
ば
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
株
式
の
市
場
性
は
株
式
の
数
鼠
、
そ
の
分
散
度
、
株
式
の
人
気
度
等
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
数
量
が
多
く
、
分
散
度
の
大
な
る
ほ
ど
市
場
性
は
大
と
な
る
。
而
し
て
市
場
性
の
大
と
な
る
に
つ
れ
、
そ
の
株
式
の
価
値
の
大
と
な
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
処
が
、
市
場
性
が
大
で
あ
り
、
当
然
価
格
が
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
株
式
を
み
る
に
、
そ
の
価
格
は
、
牧
益
価
値
が
同
じ
く
ら
い
の
株
式
で
市
場
性
の
少
い
株
式
に
比
ぺ
、
却
て
低
い
の
で
あ
る
。
加
に
よ
る
圧
迫
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
こ
の
原
因
は
、
市
場
性
の
フ
ア
ク
タ
ー
た
る
株
式
の
数
量
、
分
散
度
が
大
と
な
る
に
つ
れ
売
あ
せ
り
が
大
と
な
り
、
こ
れ
が
圧
迫
的
な
力
と
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
世
間
で
云
う
浮
動
株
増
市
場
性
が
大
で
市
場
性
価
値
の
大
な
る
べ
き
株
式
の
価
格
が
却
て
安
い
と
い
う
こ
と
は
、
価
格
が
必
ず
し
も
正
当
に
与
え
ら
れ
な
い
一
つ
の
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。
籾
、
上
来
色
々
述
べ
た
が
、
株
式
の
価
格
は
価
値
通
り
に
定
与
さ
れ
な
い
A
」
と
は
明
か
で
あ
る
。
初
め
に
、
価
値
あ
っ
て
の
価
格
と
い
う
こ
と
は
、
価
格
が
必
ず
し
も
正
当
に
価
値
通
り
に
定
ま
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
る
と
云
っ
た
が
、
今
や
こ
の
意
味
は
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
と
思
う
。
価
格
が
十
分
価
値
通
り
に
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
価
格
に
先
立
ち
価
値
を
知
る
と
い
う
意
48 
う
か
。
る。 場
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
当
該
株
式
価
格
を
そ
れ
と
比
較
し
、
前
段
に
述
べ
た
如
く
株
式
価
格
は
そ
の
価
値
通
り
に
な
る
ほ
ど
正
し
い
の
で
あ
る
。
或
る
株
式
に
つ
き
そ
の
価
値
を
計
算
し
、
市
ば
、
株
式
価
格
は
価
値
通
り
に
な
ら
な
い
性
質
を
も
有
ち
、
或
る
範
囲
に
於
て
価
値
と
開
か
ざ
る
を
得
な
い
と
共
に
、
そ
れ
に
よ
る
価
値
と
の
背
離
は
一
概
に
不
当
と
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
よ
う
な
価
格
の
性
質
と
し
て
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
て
あ
ろ
(1) 註
併
し
こ
の
批
判
に
つ
き
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
差
の
少
い
ほ
ど
そ
の
価
格
は
妥
当
と
判
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
株
式
価
格
に
は
価
格
と
し
て
の
特
性
も
あ
り
味
だ
け
に
止
ま
る
が
、
価
格
が
必
ず
し
も
価
値
通
り
で
な
い
に
於
て
、
そ
の
正
当
さ
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
価
値
が
是
非
必
要
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
吾
々
の
社
会
現
象
に
於
て
そ
れ
を
批
判
、
評
価
す
る
に
よ
っ
て
正
当
線
に
近
附
け
る
と
い
う
事
例
が
少
＜
な
い
が
、
今
株
式
価
格
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
株
式
価
格
は
価
値
あ
っ
て
よ
く
批
判
さ
れ
、
次
の
時
点
に
正
当
線
に
近
附
く
方
向
に
向
け
ら
れ
る
の
だ
。
吾
々
が
、
株
式
価
格
は
必
ず
し
も
価
値
通
り
に
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
そ
れ
を
批
判
し
正
当
に
近
附
け
る
た
め
価
値
の
存
在
を
論
調
す
る
の
に
対
し
、
恰
も
逆
に
、
株
式
価
格
は
価
値
通
り
に
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
価
値
な
ど
考
え
る
に
及
ば
ぬ
と
い
う
態
度
を
と
る
者
の
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
か
の
、
株
式
価
格
の
決
定
を
価
値
を
用
い
ず
し
て
説
明
せ
ん
と
す
る
者
な
ど
そ
れ
で
、
＞
フ
ラ
ー
も
そ
の
一
人
で
あ
る
〔
1
)
。
併
し
先
に
述
ペ
て
置
い
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
態
度
は
株
式
価
値
に
関
す
る
認
識
が
固
ま
つ
て
い
な
い
の
に
某
く
も
の
で
あ
り
、
価
値
に
腿
す
る
研
究
が
進
め
ば
吾
人
の
如
く
に
な
る
筈
で
あ
る
の
だ
。
I
b
i
d
.
,
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株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
株
式
価
格
に
は
価
格
と
し
て
の
特
性
を
有
つ
こ
と
で
あ
る
。
要
言
す
れ
” 
蚊
早
云
う
迄
も
な
い
。
夫
等
強
弱
を
織
込
ん
だ
価
格
が
現
在
立
た
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
将
来
、
株
式
価
値
の
中
心
た
る
牧
益
価
値
は
、
会
社
の
実
体
資
本
か
ら
生
t
．
礼
る
利
益
の
、
会
社
の
企
業
能
力
に
応
じ
た
適
正
な
分
配
を
株
式
一
般
対
価
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
て
求
邑
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
会
社
利
益
は
現
在
の
実
際
利
益
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
現
実
の
利
益
と
い
う
意
味
は
牧
益
価
値
の
大
い
さ
論
で
明
か
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば
六
月
末
、
十
二
月
末
決
算
の
四
倍
（
今
期
即
ち
六
月
末
ま
で
に
尚
四
カ
月
あ
る
が
ゆ
え
）
し
た
も
の
を
加
算
し
た
も
の
が
二
月
末
現
在
に
於
け
る
今
期
の
現
実
利
益
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
』
三
月
以
降
六
月
迄
に
挙
が
る
利
益
は
現
在
即
ち
一
月
二
月
の
利
益
状
態
よ
り
も
或
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
或
は
減
少
す
ろ
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
そ
ん
な
予
想
は
一
切
加
え
ず
飽
く
迄
現
在
に
即
せ
し
め
た
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
牧
益
価
値
は
斯
く
現
実
の
利
益
を
基
礎
と
し
て
い
る
に
於
て
そ
れ
は
極
め
て
現
実
的
な
性
格
を
有
つ
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
処
が
、
こ
の
価
値
の
現
実
的
な
る
に
対
し
株
式
市
価
は
時
間
的
客
観
性
を
有
ち
、
即
ち
将
来
を
織
込
む
も
の
で
あ
る
の
だ
。
需
給
は
凡
て
況
在
知
ら
れ
て
い
る
、
将
来
株
式
価
格
を
上
げ
る
材
料
又
下
げ
る
材
料
を
取
上
げ
て
行
動
す
る
の
で
あ
り
、
係
、
林
式
価
値
に
影
響
す
る
事
態
、
就
中
後
者
で
あ
り
、
更
に
後
者
の
う
ち
で
も
会
社
の
将
来
の
利
益
状
態
の
如
何
で
あ
る
。
株
式
価
格
が
こ
の
よ
う
に
将
来
の
価
値
状
態
を
予
想
し
織
込
む
に
於
て
、
株
式
市
価
が
こ
の
よ
う
に
将
来
を
織
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
あ
や
ふ
や
な
性
格
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
―
つ
の
短
所
の
よ
う
に
み
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
将
来
会
社
利
益
が
好
転
す
る
で
あ
ろ
う
と
み
る
者
が
多
く
そ
れ
が
市
価
に
織
込
ま
会
社
で
二
月
末
に
於
け
る
株
式
の
牧
益
価
値
と
い
う
場
合
は
、
価
格
を
上
げ
或
は
下
げ
る
材
料
と
は
、
そ
の
大
い
さ
は
現
在
の
価
値
と
背
離
し
た
も
の
と
な
る
こ
と
、
一
月
、
二
月
の
利
益
額
に
、
こ
れ
に
よ
り
株
式
の
需
給
関
そ
れ
ら
を
平
均
し
た
一
カ
月
分
利
益
を
so 
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
加
之
、
殊
に
価
格
の
場
合
、
将
来
を
織
込
む
の
は
そ
れ
相
当
の
根
拠
あ
り
て
の
こ
れ
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
予
想
さ
れ
た
業
績
が
実
現
せ
ず
、
時
日
の
経
つ
に
つ
れ
市
価
が
引
落
す
と
い
う
こ
と
も
な
い
で
は
な
く
、
又
悪
化
が
見
込
ま
れ
て
い
た
も
の
が
適
中
せ
ず
、
市
価
が
再
び
品
騰
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
何
だ
か
要
ら
ぬ
騰
落
を
行
う
が
如
く
で
あ
る
。
併
し
将
来
を
織
込
ん
だ
場
合
、
現
在
と
将
来
と
の
渡
り
が
つ
き
、
価
格
は
そ
れ
だ
け
変
動
が
均
ら
さ
れ
て
少
く
な
る
場
合
一
般
的
に
、
将
来
を
織
込
む
と
い
う
こ
と
は
人
間
経
済
生
活
に
於
け
る
最
も
望
ま
し
き
行
為
で
あ
り
（
貯
蓄
な
ど
狩
来
に
備
え
る
行
為
は
凡
て
こ
れ
に
属
す
る
）
、
と
で
あ
る
が
ゆ
え
、
仮
令
予
想
が
適
中
し
な
く
て
も
、
価
が
将
来
を
織
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
何
等
短
所
な
ど
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
班
ろ
価
格
の
一
つ
の
特
徴
あ
る
性
格
と
認
識
す
ぺ
し
と
な
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
あ
る
が
ゆ
え
経
済
社
会
●
色
4
有
益
な
る
役
割
を
演
ず
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
例
え
ば
狩
来
の
事
業
界
、
国
民
経
済
の
摂
気
を
示
す
パ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
な
る
が
如
し
）
。
斯
く
て
、
価
値
を
以
て
株
式
価
格
の
当
否
を
判
断
す
る
に
当
つ
て
は
、
を
織
込
む
に
よ
る
価
値
と
の
背
離
は
こ
れ
を
充
分
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
価
格
の
正
当
性
を
断
定
す
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
株
式
価
格
の
特
性
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
も
の
に
、
が
あ
る
。
株
式
の
魅
力
の
こ
と
は
株
式
価
値
の
本
質
論
で
取
上
げ
ら
れ
る
筈
で
あ
る
が
、
性
で
あ
る
。
会
社
資
本
、
企
業
規
模
が
小
で
、
会
社
の
営
ん
で
い
る
事
業
が
新
し
く
将
来
発
展
が
展
望
さ
れ
て
い
る
が
如
き
会
社
株
式
は
そ
う
で
な
い
会
社
株
式
に
比
べ
好
望
で
あ
る
こ
と
、
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
一
部
を
構
成
し
価
値
の
中
に
入
る
と
説
く
が
、
（
株
式
価
値
の
本
質
に
関
す
る
企
業
価
値
説
）
、
吾
人
は
斯
る
も
の
は
そ
の
大
い
さ
を
計
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
そ
れ
は
無
駄
で
あ
り
不
当
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
の
だ
。
要
言
す
れ
ば
、
市
こ
の
価
格
の
将
来
つ
ま
り
こ
の
不
当
な
ら
ざ
る
性
質
に
基
く
背
離
を
除
き
、
以
上
の
将
来
を
織
込
む
こ
と
の
仕
か
、
株
式
の
魅
力
を
受
入
れ
る
と
い
う
性
格
そ
れ
を
齋
す
主
た
る
も
の
は
会
社
の
発
展
一
部
の
論
者
は
之
も
株
式
の
投
資
価
値
lJI 
花
形
株
の
―
つ
で
あ
る
が
、
特
に
花
形
株
中
の
花
形
株
で
、
結
論
す
べ
し
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
る
規
準
が
な
く
、
価
値
で
あ
る
以
上
、
ら
ぬ
と
な
し
、
四
一
般
の
花
形
株
が
謂
わ
ば
一
国
一
城
の
主
と
し
て
当
該
株
式
独
自
の
事
の
価
格
理
論
上
そ
の
大
い
さ
は
計
算
さ
れ
得
る
筈
と
い
う
見
地
か
ら
そ
れ
は
価
値
の
材
料
、
源
と
な
た
ゞ
株
式
に
一
種
の
希
望
を
有
た
す
魅
力
と
な
る
と
な
す
。
而
し
て
魅
力
は
斯
く
価
値
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
価
値
プ
ラ
ス
a
と
し
て
需
要
、
供
給
は
そ
れ
を
相
当
に
考
慮
し
、
結
局
市
価
は
そ
れ
を
「
相
当
に
買
う
た
」
も
の
と
な
る
の
で
株
式
市
価
が
こ
の
よ
う
に
株
式
の
魅
力
を
相
当
に
取
入
れ
る
こ
と
の
合
理
的
な
こ
と
は
、
議
論
を
侯
た
ず
と
も
容
易
に
納
得
せ
ら
れ
る
。
而
し
て
魅
力
は
幾
許
考
慮
さ
れ
て
妥
当
な
る
か
の
基
準
が
な
い
と
す
れ
ば
、
或
る
魅
力
の
あ
る
株
式
の
価
格
が
そ
の
価
値
か
ら
い
く
ら
高
く
て
よ
い
か
は
、
寧
ろ
第
一
段
の
理
論
に
従
い
、
市
価
を
通
じ
て
社
会
が
与
え
る
と
こ
ろ
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
る
。
結
局
、
価
値
に
よ
っ
て
価
格
の
当
否
を
判
断
す
る
場
合
に
於
て
、
魅
力
あ
る
株
式
に
就
い
て
は
又
そ
の
背
離
を
幾
分
群
酌
し
て
所
謂
主
力
株
株
式
の
価
値
と
価
格
の
一
般
論
は
上
来
に
よ
っ
て
終
え
た
の
で
あ
る
が
、
株
並
び
に
主
要
花
形
株
と
云
わ
れ
る
株
式
の
価
格
と
価
値
の
関
係
で
あ
る
。
主
力
株
、
花
形
株
の
概
念
の
詳
細
は
株
式
市
場
論
の
範
(
1
)
 
囲
に
属
す
る
が
、
株
式
市
場
に
於
て
恒
常
的
に
取
引
が
日
々
旺
盛
に
行
わ
れ
て
い
る
株
式
が
花
形
株
で
あ
り
、
主
力
株
も
広
義
で
は
梢
で
騰
落
す
る
の
に
対
し
、
あ
る
。
そ
の
特
論
と
し
て
述
べ
て
置
こ
う
と
思
う
の
は
、
主
力
一
般
的
に
株
式
市
場
の
騰
落
の
動
向
を
リ
ー
ド
す
る
作
用
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
主
力
株
、
主
要
花
形
/J2 
註 (1)
株
に
就
い
て
み
ら
れ
る
著
し
い
現
象
は
、
夫
等
の
価
格
が
そ
の
価
値
よ
り
著
し
く
割
高
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
割
翡
は
先
に
述
べ
た
株
式
価
格
が
価
値
通
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
説
明
し
難
い
仕
ど
で
あ
る
。
斯
く
て
か
一
部
の
人
は
、
主
力
株
や
主
要
花
形
株
は
一
般
の
株
式
と
異
り
価
値
以
外
に
何
等
か
の
も
の
を
有
ち
、
に
価
値
と
比
較
し
て
割
高
を
云
う
べ
き
で
な
い
と
の
見
方
を
な
さ
ん
と
す
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
本
段
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
解
明
を
な
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
拙
著
「
前
褐
容
」
―
C
四
ー
，
ご
い
六
頁
戦
前
株
式
会
社
飢
織
の
取
引
所
が
行
わ
れ
、
一
方
未
払
込
株
式
制
虻
の
と
ら
れ
て
い
た
頃
、
東
京
や
大
阪
の
株
式
取
引
所
経
営
会
社
の
株
式
の
新
株
式
ー
―
ニ
・
五
円
或
は
二
五
円
、
又
は
三
七
・
五
円
払
込
ー
が
主
力
株
と
な
り
、
そ
の
旧
株
ー
五
0
円
全
額
払
込
ー
に
比
ぺ
著
し
く
割
高
現
象
を
示
し
、
親
不
孝
と
呼
ば
れ
た
こ
と
世
人
の
記
憶
に
新
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
一
割
五
分
配
当
と
し
て
旧
株
が
―
二
0
円
の
と
き
ご
一
・
五
円
払
込
の
新
株
が
一
0
0
円
、
否
―
―
―
1
0
円
も
し
た
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
後
者
が
主
力
株
は
そ
の
価
値
に
比
ぺ
著
し
く
割
料
と
な
る
こ
と
の
著
例
で
あ
る
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
尚
、
戦
後
我
国
株
式
市
場
に
主
力
株
あ
り
や
で
あ
る
が
、
疑
問
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
る
う
。
主
力
株
は
株
式
一
般
の
動
向
を
指
禅
す
る
と
い
う
役
割
か
ら
、
そ
の
会
社
の
利
益
が
特
定
の
事
業
界
の
み
に
よ
ら
ず
専
ら
国
民
経
済
一
般
の
恨
況
に
よ
っ
て
敏
感
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
そ
の
よ
う
な
銘
柄
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
平
和
平
動
産
株
が
国
民
経
済
一
般
の
掻
況
に
よ
っ
て
培
減
す
る
株
式
商
内
に
比
例
す
る
会
社
利
益
に
よ
っ
て
動
く
よ
う
で
あ
る
が
、
敏
惑
で
な
く
、
又
そ
の
前
提
と
し
て
の
商
内
も
他
の
花
形
株
に
擢
ん
で
て
い
な
い
。
但
し
花
形
株
は
今
日
の
我
国
株
式
市
場
に
も
存
在
す
る
。
主
力
株
、
主
要
花
形
株
の
高
価
格
を
説
明
す
る
一
つ
の
見
解
は
、
そ
れ
ら
の
株
式
の
市
場
性
価
値
が
一
般
の
株
式
に
比
ぺ
異
常
に
大
で
あ
る
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
主
力
株
、
主
要
花
形
株
は
日
々
旺
盛
な
る
商
内
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
市
場
性
が
極
め
て
大
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
併
し
株
式
の
市
場
性
に
よ
っ
て
生
ず
る
価
値
と
し
て
の
市
場
性
価
値
は
そ
う
ど
こ
迄
も
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
一
定
の
限
度
が
あ
る
の
で
あ
る
。
市
場
性
価
値
の
大
い
さ
が
如
何
に
決
定
せ
ら
れ
る
か
の
詳
細
は
株
式
価
値
大
い
株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
今
西
）
そ
の
故
に
価
格
が
高
く
な
る
の
で
あ
り
、
直
ち
f53 
て
相
場
を
動
を
掬
得
し
得
る
と
い
う
効
用
を
有
つ
、
出
米
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
論
に
屈
し
、
弦
に
は
触
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
そ
の
株
式
の
牧
益
価
値
を
拡
大
す
る
形
に
て
与
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
牧
益
価
値
一
0
0
円
の
株
式
の
場
合
そ
の
市
場
性
が
極
め
て
大
で
あ
る
と
、
価
値
は
1
0
0
x
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0
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と
な
り
、
1
0
円
分
或
は
二
0
円
分
が
市
場
性
価
値
と
な
る
。
而
し
て
市
場
性
価
値
の
加
わ
っ
た
全
体
と
し
て
の
株
式
価
値
は
、
そ
の
牧
益
価
に
於
け
る
株
式
対
価
歩
合
を
確
定
利
付
証
券
即
ち
公
社
債
の
対
価
歩
合
を
以
て
置
き
換
え
た
以
上
翌
眼
]
J
芽
昂
ー
活
溢
宦
沸
喩
値
即
ち
と
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
上
例
の
場
合
、
配
当
力
（
適
正
配
当
）
年
二
0
%、
株
式
対
価
歩
合
年
一
〇
彩
、
一
流
公
社
債
対
価
今
じ
力
株
に
つ
き
こ
の
理
論
を
用
い
て
計
節
す
る
も
そ
の
価
格
は
価
値
よ
り
遥
か
に
高
く
、
異
常
市
場
性
価
値
観
を
以
て
も
説
明
セ
J
株
、
屯
要
花
形
株
の
高
価
格
を
説
明
す
る
他
の
見
解
は
、
そ
れ
に
牧
益
価
値
並
び
に
市
場
性
価
値
以
外
の
一
種
の
価
値
あ
り
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば
、
主
力
株
、
主
要
花
形
株
は
日
々
相
当
の
相
場
変
動
を
な
す
が
ゆ
え
、
一
般
の
所
聞
雑
株
即
ち
投
資
株
に
あ
り
て
は
配
当
所
得
が
株
式
か
ら
牧
め
得
る
利
益
で
あ
る
の
に
対
し
、
主
力
株
、
花
形
株
が
そ
れ
以
外
に
相
場
変
動
に
よ
る
利
益
を
齋
す
と
す
れ
ば
、
牧
益
価
値
以
外
の
価
値
が
成
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
等
は
こ
れ
を
主
力
株
、
花
形
株
の
投
機
価
値
と
呼
ば
ん
と
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蹂
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歩
合
年
八
形
と
す
れ
ば
、
そ
の
売
買
に
よ
(
そ
れ
を
基
と
し
て
粋
通
の
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株
式
の
価
値
と
価
格
の
関
係
（
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）
し
て
い
る
。
併
し
そ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
主
力
株
は
売
買
に
よ
っ
て
儲
け
得
る
可
能
性
を
具
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
又
逆
に
祖
失
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
可
能
性
に
大
小
あ
っ
て
も
必
ず
儲
け
得
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
i
つ
の
利
益
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
恰
も
逆
に
損
失
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
、
相
場
変
動
性
を
具
有
す
る
こ
と
は
何
等
価
値
源
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
所
謂
投
機
価
値
な
る
も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
他
の
方
向
か
ら
も
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、
店
し
主
力
株
の
高
価
格
が
実
質
的
な
価
値
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
買
手
と
し
て
そ
の
高
い
代
価
を
も
決
し
て
嫌
が
ら
ず
、
翫
‘
ろ
●
舛
ん
で
支
払
う
筈
で
あ
る
。
然
る
に
投
機
性
に
基
く
価
格
増
加
に
は
買
手
と
し
て
峯
も
有
難
つ
て
お
ら
ず
、
た
だ
仕
方
な
し
と
時
と
し
て
、
投
機
価
値
の
存
在
を
主
張
す
る
代
わ
り
に
投
機
的
腿
力
の
存
在
を
説
く
も
の
が
あ
る
。
価
値
で
あ
る
以
上
、
そ
の
大
い
さ
を
計
算
し
得
る
筈
で
あ
る
が
、
投
楓
価
値
な
る
も
の
は
そ
の
大
い
さ
を
決
定
す
る
廻
論
が
な
い
。
例
え
ば
配
当
力
年
一
0
％
の
主
力
株
の
牧
益
価
値
六
0
円
、
市
場
性
価
値
率
一
・
三
と
し
て
も
全
価
値
七
八
円
と
な
る
が
、
価
格
が
二
0
0円
と
い
う
と
き
、
差
額
百
何
十
円
と
い
う
投
撰
価
値
は
如
何
に
し
て
定
ま
る
か
そ
の
大
い
さ
を
説
明
し
得
る
途
が
な
い
。
併
し
価
値
で
な
い
一
種
の
投
楓
的
魅
力
が
具
つ
て
い
る
と
す
れ
ば
話
が
わ
か
る
と
い
う
の
が
此
の
見
解
の
根
拠
で
あ
る
。
前
段
の
株
式
馳
力
論
で
要
貫
し
た
如
く
、
軸
力
は
価
格
に
貢
献
す
る
も
説
明
し
得
ペ
き
一
定
の
最
を
有
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
主
力
株
に
投
楓
価
値
の
代
わ
り
に
投
機
的
魅
力
を
見
出
さ
ん
と
す
る
見
解
は
、
一
寸
ま
し
な
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
魅
力
観
も
矢
張
り
採
り
得
な
い
。
蓋
し
主
力
株
、
主
要
花
形
株
の
投
楓
性
は
相
湯
変
動
に
よ
っ
て
儲
け
さ
す
方
向
だ
け
で
な
く
、
逆
に
損
失
を
齋
す
可
能
性
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
株
式
魅
力
は
必
ず
プ
ラ
ス
の
利
益
に
貢
献
す
る
と
い
う
性
質
か
ら
UI
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
以
上
、
主
力
株
、
主
要
花
形
株
の
高
価
格
を
普
通
の
価
値
以
外
に
何
等
か
の
も
の
を
有
つ
と
し
て
説
明
せ
ん
と
す
る
諸
見
解
に
つ
い
て
論
評
し
て
来
た
が
、
知
ら
る
る
如
く
何
れ
も
肯
定
出
来
な
か
っ
た
。
然
ら
ば
そ
の
高
価
格
は
何
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
註
し
て
そ
の
代
債
を
支
払
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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か
。
吾
人
の
み
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
矢
張
り
投
機
需
給
が
株
式
価
格
を
価
値
よ
り
外
れ
さ
す
現
象
の
一
っ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、
普
通
一
般
の
株
式
に
つ
き
投
機
需
給
が
時
に
作
り
な
す
価
格
不
当
を
越
え
た
特
別
に
甚
し
い
も
の
で
あ
る
。
投
機
需
給
が
価
格
の
変
動
に
乗
じ
利
得
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
自
ら
変
動
性
の
大
な
る
株
式
に
偏
集
せ
ん
と
す
る
。
而
し
て
そ
の
偏
集
が
極
度
と
な
れ
ば
投
資
需
給
の
方
は
追
々
近
寄
ら
な
く
な
り
、
宛
も
投
機
需
給
が
そ
の
株
式
を
占
領
し
た
よ
う
な
格
好
と
な
る
。
主
力
株
、
主
要
花
形
株
は
斯
の
如
き
に
し
て
生
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
種
の
株
式
は
相
当
な
価
格
変
動
を
な
す
性
質
を
有
た
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
ー
_
ー
既
述
会
社
利
益
が
国
民
経
済
一
般
の
景
気
に
よ
っ
て
動
き
易
い
と
い
う
こ
と
と
共
に
ー
ー
・
そ
の
値
が
さ
が
大
な
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
て
、
主
力
株
、
主
要
花
形
株
は
当
初
は
必
ず
値
が
さ
の
大
な
る
株
式
た
る
の
で
あ
る
が
、
投
機
需
給
が
そ
れ
を
占
領
し
た
形
と
も
な
れ
ば
、
や
が
て
そ
の
価
値
が
少
く
な
り
価
格
の
位
置
が
低
ま
る
べ
き
で
あ
っ
て
も
、
惰
性
で
可
成
り
の
価
格
位
置
を
持
続
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
そ
の
価
値
を
引
離
し
た
一
寸
説
明
し
難
い
大
い
さ
と
な
る
~
由
福
田
博
士
は
人
気
株
は
一
種
の
「
価
格
慣
性
」
(Price
Inertia)
を
持
つ
て
い
る
と
し
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
が
、
吾
人
と
同
じ
見
解
に
属
す
る
。
福
田
敬
太
郎
著
「
株
式
相
場
統
制
」
昭
和
十
六
年
四
月
七
九
ー
八
一
頁
一
寸
注
意
し
て
お
い
て
は
思
う
の
は
、
価
値
を
引
離
し
た
大
い
さ
と
な
る
と
云
つ
て
も
、
そ
れ
は
価
値
を
無
視
し
た
関
係
と
な
る
と
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
的
大
い
さ
と
し
て
は
価
値
通
り
で
な
い
と
し
て
も
、
価
値
の
動
き
に
比
例
し
て
（
針
小
棒
大
の
よ
う
価
格
の
き
ま
る
事
例
が
多
い
の
で
あ
る
。
否
、
斯
の
如
き
価
格
の
き
ま
り
方
を
す
る
の
で
有
力
な
花
形
株
、
主
力
株
と
し
て
役
立
つ
わ
け
で
あ
る
。
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